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t. O B JETI V O 
Al conclu(r e ) e studio y las p r '-cticaa da.das en esta 
unida.el usted debe pTescntar en forma gráfica una 
s~cuencia. cleJ proceao de enaeflanza-aprendizaje 
utilizando dibuj o eaquem~tico para que sus ideas 
aean c o mprendidas a cualquier nivel intelect u al. 
La secuenci a debe presentarla.en un mínimo de 
diez ca~teles. ( tarna.n.o oficio ) . 
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II. 'O •! AUTOP RUEBA DE AVANCE 
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1. El dibujo lo clasificamos en cuatro partes que s on: 
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2 . Complete los e s pacios en b l a nco del si~uiente t e x.to: 
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El canon d e l a figu r a hum.ana t iene t.nm o m6dulo o unidad 
l a , que e stá compre ndida. entre la 
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L a figura total t ien e una m edid a de 
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' ·~ , .. para las personas normales . 
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Si sus r e spuest as coincide n c o n l a s d e l as pág i n as 45 y 46 
a , d eje e sta unid ad, usted es t á. c ap acita.do p ar a 
c o ntinuar c o n la s i g uiente unid a d . 
Pe r o si su s respuesta s fueron ne g a tivas, l e s ug erimos de 
s a rrollar esta unidad. 
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III . INTRODUCCION 
E n esta unida.d encontrará dir ectrices 1ue le ¡>crm itirán adqui 
rir en un tip" de dibujo b asado e n foi-tn'.ls geométricas simplca 1 • .J 
,4 .. 
la d estreza nec esaria para que u s ted p ueda present ar sus ideas t. 
(; 
p or medio d e figuras fáciles y por tanto al alcance de cualquier ~ 
~ 
i 
' 
persona. 
La mayor parte será dedicada a la figura hurn~ma ya quo es ta 
' 1 
~ 
~ 
que con m ás frecuencia utiliza el instructor. 
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IV. 
. 
· DESARROLLO 
A, Conocimientos B{sicos 
l . Concepto 
E l dibuj o puede tomarse c orno l a rep r e sentaci6n g ráfica 
de una idea . L a m ayoría d e l as personas pueden apren . 
de r a dibujar tan hábilmente c omo pueden aprender a - ~ 
e:scribir . No es necesario ap 1·P.u.der a d ib ujar todo, per o 
si debe aprender a ilustrar o s temas qu e s e ver{n en 1 
l as sesiones d e t rabajo, ~- , 
1, 
~ 
Usted va a necesitar de l dibujo, para 1·eali.zar ilustraci o f 
nea e n el piz.arr6n y el p apel6gra ío o prepararar lámina-; 1' 
y material para lo s proyectores. • 
~ 
2. Materiale s utilizados ~ 
a. Lápiz de grafito. - Es un ínstr~rnento de dibujo compue¡_ 
to por una barra c ilindrica mmeral llamada "Mina" ~ 
situada en el interior de un soporte de madera que pue ~·. 
de aer cilindrico o prismático . También s e fabrican -
minas de l'piz sueltas destine..daa a colocarse en po::_ 
taminas. 
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1 ~ 1 ~ ~ La mina e stá compuesta p~ r "'rafi to y a rcilla. El 
~ g r afito es e l elem.eno traza lo r y la a rcilla e l e lemento ~ 
~ e ndurec edor. 1  
f~ L os lápices pueden c l as ifica.r.;e e n du::o s y Lla ndos; t. 
G: la dureza o b landura d e u n láp i.z depend e d e l a cantidad ' 
: de arcilla que tiene l a mi.'la. § 
~4 Par a reconocer el g r ado de dur eza existe c6digo de ~ 
~ sr1nbclos que nos permite n ;:; ab e r la condici6n de este ~ 
~ e lement o . Este c6dig o viene en No. ; No. y letras ~-. 
~ combinado según las siguientes tablas • ~· 
~ ~ 
1 
i 
L. 
·~ c . ... 
C on números : 
~ 
1 
No. 1 = Blando 
No. 2 = Intermedio 
No. 3 = Duro 
No. 4 = Muy Duros 1 
Combinaci6n d e Nos. y l e tras : e 
Lápices blandos = B - 2.B - 3B - 4B - 5B - 7B Í 
L á:pices dur os = H - 2 H - " H - · ~II - SH - 6H ~ 
7hI - 8H - qH ª 
Lápi ces inte rmed i os = HB y r 1 
L a
1
s equivba~encdias entrNe l o s i 1 Hc cs 1.1arcados con Nos. fi.,. 
y o::; com m a o s con os . ·r el:.ras s on: ~ 
= ZB Lá.piz l 
Lápiz 2 = HB 
L ápiz 3 = 
Lápiz 4 = 
H 
3H 
P apel. - E ste d e b e elega J e d e acuerd o a l a s necesidade 
de utilizac .t6n d e l os grá fic os ( bond, mantequilla , b ris 
tol,, dup lex, nu rex ). EvtE u t i liz a r papele s satinad os -
ij 
~. ,, 
( b r i llantes ) . 1 
L a g om a de borra r . - Debe u tilizar se en la primer a ~ 
fase de un d ib uj o o sea en la e tapa enc aj ando y com "lo s i ~ 
ci6n de l{neas básicas ( Bosquej o s ). - ~ 
~ 
Además de los nu1nerad o s usted pod r á u tilizar : p incelesi 
n1arcadore s, crayones y l os aux ili a res de dibuj o coro.o ~ 
reglas, e scuad ras , c on"lp á;:,, t r a nsportau or c te . 
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1. 
3. Clasiíicaci6n 
1ifci-sten muchai> cla.aificaciones de las düerentc s técnicas • 
de dibujo. Aqu í encontrar~ una ¿_e las aiá.• aencilla.s 3..\•n t 
que muy general: 1 
DIBUJO 
f 0'.}U{> fl át.i.<.o 
De carical •:rae 
Artístic o 
Técnico 
R ep.i·e sentaci6n grá.fica. y simplificada de un obje to , se 
basa en los c ontornos y p equefioa. deta.lleo de las cosas. 
b . Dibujo de Carica.tu;rae 
Represe:ntaci6n gráfica en que deforman o exageran 
las facciones de una pe1·sona haciendo m.ás agradable 
la pre sentaci6n de las id.e as . 
c . Dibujo Art!stic o 
R~presentaci6n a través de líneas, tx azos y m ancha.e 
~ 
~ 
d e objetos tom.ados de la naturo.le:z-a o de la imagina ~· 
ción. En el .d ibuj o artístico se parte del t r abajo a - :1 
m.a.n.o alzada y con instrum.e::it-:-s r.omo :. lápiz , plu.nu s)~ 
y pinceles. J 
t 
d. Dlbajo Técn;co 
Es la repre ent~cíór. .n.cl't .l t < r-adz. de las clirnensiones 
de l~ ree.lida".i: por P'ed'o e J:'.' ca'l de cli.ferentE:s gros~, 
res utilizay¡do s.1.gnos co,,ven.cicnales, lo cual se reall 
za con instrumentos de precisi6n técnica, como : - ~ 
Escalca-tcco!grafo, caj:: de matemáticas, i:omando ~ 
además ionnatoa convt:. "Cl.on.aJ"? s para S!.l represe~ta. 
cM~ -
AUTOCONTRO L No . 1 
1. L ea c uid adosamente y c oloque en el >aréntes i s r e specitvo el 
nlÍinero d e la respue s ta del lado izquierdo que concuerde con 
la r espuesta del lado derecho. 
1. L ápiz No . 
2. Lápiz No. 
3, Lápi z No. 
•:!: . Láoi z N o. 
4 
1 
3 
2 
( ) 
( :> 
( ) 
( ) 
Es un láp i z bla ndo 
Es un l~piz d ro 
Es un lápiz i n te rmed:i o 
Es un lápiz muy duro 
~ 2. Lea detenidament e ·1ac:c siguie 11t~d afi r maci one s y marque con ; 
una '1x 11 según e.!. c aso : ~ 
~ 
No AFIRMACION F.~L .50 VERDADERi 
-l-.~~E-l~c-6_d_i_g_o __ 4_H_d_e_t _e_nn __1 _ n_a __ e_l ___ ~-·~-------·~--------· --__...1 
g rado de dureza en un l~ 
piz blando 
2. Los c 6digos HB y F dete~ 
m inau el g rado d e d ureza t, 
---~p_a_r_a __ l_á~p_ic_e_s_i_·nt_e_r_tn __ e_d_i_o_s_. ____ ~~-----~~---~--~~t 
3. 7B determina e l gr a do de 
dureza ~n _vl" l.~piz blando. 
4. E l ! {-.pi:.; No . 2 , ec.iuivale 
a u .,-i lápu. .... H . 
3 . Eecr i ba la clasüic aci_6n genera l, ;')<ra las <lucrente s t é c ru.c as " 
de dibuj o : 
------------
i · 
• 1 
Comp~ s t.s r espue stas c on las q· ~-~uc11entr "' e n l a p á gina t; 
... siguiP.nte . J 
.} - ------- ------ -
1
~ 
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1 
R ESPUEbTAS AL AU TOCONTROL Nr,. l 
! 
l. L ea cuidadosa m e nte y coloque en el p aré nte sis r espt::c itovo e l 
Número de la respuesta del l a<lo izquierdo que concuerde con ~ 
la respuesta del lado derecho : ~ 
l. 
2. 
3. 
4. 
Láp iz 
L ápiz 
Lápiz 
Lápiz 
No. 
No. 
No. 
No. 
4 
l 
3 
2 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 1 ) 
. 
t: 
Es un l ápiz blando } 
Es u n lápiz duro ~ 
E s un lápiz intermedio l 
Es un lápiz m:uy du_ro ~ 
- ~ 
2 . Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y marque con ( una 11x 11 s egún e l e aso : ::-, 
ª -N-o-.~~--AF~IRMA~~-C-l_O_N--~-------F-A_L_SO _______ V_E~R-D_AD __ E __ R~ol' 
1. El c6digo 4H determina el 
grado de dureza en un l~ t! 
p iz blando 
2. L os c6digo·s HB y F d e ter 
minan e l g r ado d e dureza-
p a ra l ápices intermedios 
3 . 7B determina e l grado de 
dur ez a en un lápiz bland-:> 
4 . 
X 
3. E s crib a lactl.asifi c aci6n gene r al, p ara l as dife rentes 
de dibujo : 
Esquemático 
Artístico 
De Caricat uras 
Técnico 
2 
X 
Si sus respuestas son satisfactori as cont!nue , en caso contrario ~. 
lea nuevam.ente el numeral. !if 
;; 1 wr ,_ ....,...-,..~ • ,; Ó,.. w: ' ""' 11 =•~ ; - ._~-
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~ B. Dibuj o e sque mático ~ 
~ Como se ha dicho ante riormente, es la s implificaci6n g rá!i. ~ 
J• 
~ ca de la idea de un objeto. \. 
f; ~ 
! 
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P ara el desarrollo de este tema ust e d recibirá algunas di 1 
rect-rices p ara que pueda desarr\)lléi.r los g¿ "icos necesa:-1os. ~ 
en la proporci6 n y d esa r rollo de ~u : sesiones d e trabajo. ' 
l. La figura g e omét xica: 
Toda íorma tiene una e structu r'1. bcurnét:r.ic a d entro de 
l a c ual se puede encet'rar : 
~-- -- ... 
' : 
Ptiliz~ nu"' lo~ C1. .:ne atea q111.• < 01 sh~e1 a n ecesarios y 
realice l .... s fig1.1r :...s ant cr1orc s r. 1 a mis m a proporci6n • 
1 
j 
Como v emos casi toda figura p uec e r e sumirse en : 
D 
Par a hacer un buen dibujo e squemático existe n m .\:;.cac- 1> 
\;' medios y l o que podríamos llamar tamb ién, e stilo6, pe r o 
por c onveniencia para la a s imilac .'..6n de l os dibujos debe 
m.oe tomar las ante riore s forma s g e om étricas c ómo e l é-
mentos para co~truir t odas las figuras. 
.. 
~ 
·J 
's -· 
1 .. 
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l . C an on de la figtUa hum.a.na 
E l estu rh o a.el cano n de l a [i r fa . ..'.l. ::\!' '.l. .Je hace para 
q ue el instruc tor l ogre e xp r '-' 1\ id ad y a r m onía en las 
ilus t r aciones g r áficas qu e u uce dur an te l a.s 1e sione s 
de Lra.ba o 
Este e. ano_ no debe se:- "'plicado de m odo e s tricto, s ino 
buscando el •en.ti.do de 1 '>ropo r c i 6n human a y por lo 
.anto s e r{ unic a mente U:n auxil i ar o fon do de proporci6n. 
• 
• 
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Observemos; algunas c aract e r (st ica s important<> s en 
est a figura: 
a. Tomando com o unidad d e m Qdid a la altu r a de una 
cab ez a, podemos compr ob a r que la altur a t ota l de l 
hom bre adulto c onsid e r ado normal, e s igual a 8 
cab ezas. 
( La "unidad d e m edid a" . llamada cab ez a e sta 
comprendida entre l a iniciac i ón d e l a !re...,te y la 
terminación de l a b a rbilla ). ·t 
~-
h. As! , dividiendo u:i<:' fi;;ura h irn:ma e n 8 partes corre~ 
pondiente s a la altura de una cabe z a ve mos qu f' l a 1• 
segunda divia i6n s e cor r esp mde exac t ament 1 c on las~ 
c. 
d . 
tetillas , ~ 
L a tercer a prácticam e nte con ~l ombligo ( qu eda. . h 
ligera mente por encima ), l a c intura y lo a codos. f¡ 
La cuar ta divis ión l a hallam.o s a la altura del pub i s 
y las n:iu flec a s. 
t! 
e . E l quinta en la zo n a m.e dia d e l muslo y la s ex ta en 
la bas e de las rodi lla s . 
• 
En un sentido longitudinal y .front al e s obvio decir 
qu e la figura humana e s sim é t r ica. 
La m ujer adulta p osee algunas dü e r encia s c on r e s 
p e c t d al hom bre. · 
Su altur a total t amq i én e s igual a 8 cabezas : 
·' •,¡ 
:; 
,) .·• ,, ,. 
·j 
1 
.~. .. 
~ •, 
' ' , . 
. . 
a. E l pecho queda por debaj o de l a s e gunda d ivisi6n. 
b. E l omb1go má.s abajo de la te rce r a y lo,s c odo s por 
encima. 
c . El pubis igual que en el homh re, corresponde c on la 
cuar ta. 
l 
~ !, . :, 
!• 
< 
~ 
1 ... 
1 
¡~ 
~ 
i 
~ ,,,
;.i 
·~ ; 
d . La base de las rodillas coincid e con la seJd:a divisi6n 
¡ 
e. La l!-intura es má.s estrecha que en e l hombre, mide 
la longitud de u na cabeza. 
·i ..__J~· i.l ~., ¡·1 
.. $ 
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~ 
L a anchura de los muslos eu s u c om ienzo, e s decir , ~ 
a la altura de las caderas , e s m ás anc :ia q..ic· l a dis ~ 
tancia entre las axilas c osa que no ocu~re e"l el ~ 
hombre . ~ 
~ · Consideradas las figuras de p~ r[il podremos obser var t ambién dife r encias e ntre l or; c ue rpos m asculi 
no y femenino. .-
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Las más características son: ! 1 
ª· 
b . 
c. 
d. 
M ayor abultamiento del pecho femenino. i"" 
La acentuaci6n de la curva de la ·Cintura en la es , · 
p alda, que entra más para después salir hacia las . , 
caderas y los glúteos, formando en ~.gulo _más pr~ ~ 
n unciado que en el h ombre.. .- j 
~~ii 
La curva de los glú~eos masc ulinos muere a la ~ 
cuarta divisi6n. Con la mujer esta d ivisi6n es so :i 
brepasada. 
Por último diremos que en general, la línea del 
hombre está constituída por formas más robustas 
y menos suaves que en la mujer. 
Los volumenes s.on más acusados y de esto se deri 
va una mayor impresi6n de fortaleza. 
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A cont1nuaci6n encontrará e s quemas complementarit 
de las dimensiones humanas en las disti ntas edades ~I ,, 
juveniles e infantiles. ~ 
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Poclenwa c:omp1 0\J.l.r Q\1e, e, .t tl l máo J0VPll es el 
hom b re, e' t"l.n~ a.;o df· •11• t 1"'onc ) 1 }' Jobr(' t o<lo, de su 
cabe z a, e s inayor con ,..~· 1 ac i60 a las d1m t. lsi.on e s de 
l;-s extiemidadc s. P ar . iest r u e s tud10 divioimos e l 
cue rpo huma.no en s us l rP s par le s esenc1alf's : 
C abeza - Tronc o - E .xtremid ade't 
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~ A su vez e l t r onco lo d iv id i m os e n su c dos z onas const i ~ 
~ tutiv a s : ~ 
1.
- .· . · ~ 
T or a.x y Abd om e n. !i 
!_;. Hacie ndo abstr acci6n de de t alles , pod emos const ruir .·¡_.· . 
~ un e squ ema del c ue r po h umano con l a figu r a s iguie nte : 
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RESPUESTAS AL AUTONCONTROL No. 2 ' . I• 
HOMBRE 
1. La altura total del hombre 
adulto , considerado nor 
mal, es igual a 8 cabezas. 
2 . La segunda divis i6n se e~ 
rre s ponde exactam ente con 
las tetillas . · 
3. L a tercera división c on el 
ombl i go, la cintur a y los 
.cod?ª· 
4. La cuarta división la halla 
·m os a la altura del pubis y 
las muñecas. 
5. L a quinta es la b a se de las 
r odillas. 
6. La sexta enla z o.na media 
del mus lo. 
MUJER 
l. La altura total ea i gual 
a la de 8 cabezas. 
2. El pecho queda por debajo 
de l a segunda divisi6n. 
3 . El ombligo m ás abaj o qu e 
l a tercei-a y lo s c odos 
por encima. 
4 . E l pubis igual que el 
5. 
hom )re , cor responde con 
la cna:rta . 
L <t. < in tur a es m ás e stre 
c h'-· mide l a longitud f!l.e 
u ·..;. • .;abe.za. 
6. L :i 'J: ase d e las rodillas · 1 
C(>in.:ide c on l a sexta divi i; 
si6n. - i~ 
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Si su& .re s puestas son cor rectas, lo invito a cont il-iuar e n la página 
siguiente; s i n.o está. satisfecho regrese a la pá ,sina 
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Figura Humana Esquematizada 
~ 
a . Adultos 
( ) ( ) ( ) 
Para l a elabor aci6n de l a figura humana esquemáti 
c a se h a tomado el canon de 8 cabezas . -
Para la elaboraci6n de l a figura esquematizada \ 
tenga en cuenta las siguientes técnic as : ~~ 
I,~ 
E l ancho de los hombros correspond e a dos cabezas.~ 
La cintur a a un po~ o m ás d.e una cabeza. ~ 
Las caderas a un poco menos de dos c abezas pa.ra 
l a femenina. 
Los hombros tien en un poco menos de dos cabezas. 
Las caderas un poco más de dos c abezas . 
1 
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Dibuio. esQuem.ático cooaeo: 69- 610 . 
Siguiendo la secuencia grá..fica del e squ~ma dado~ 
r ealice el s iguiente eje rcicio : 
E n forma susesiva elabore t ces veces la figura 
humana for mando como medida d e c abeza 1 cma. 
,. u 
:t ,. 
, ¡ 
,J 
1 
l ., 
1 
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8 
1 
b. Nifios 
Mientl·as que el njfio 8 €1'.:l de menos edad 1:1ene m e nos , 
cabe zas y el ancho de lo9 hom.bros va disminuyendo. , 
Tomando como medida de cabeza l c1ns. 
Copie la secuencia ante r io r. E s t a s copias amplia Ji . 
<la s deberá s hacerla s después de cada secuenc i a ~ if 
los espacios mar cados como ejerc icios prácticos . 
EJERCICI O PRACTICO 
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l UJ O e squc m e CO !! 
c. Anciano s 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
Observe que al incrustar l a cabeza dentro de los 
hombros la fig ura p ierde altura. 
P ara l<u; figur as d e anc ianos tlestacamo s o exagc;_ ~ 
r amos la c üra. 
E JERCICIO PRAC TICO 
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2. 
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4. F igu r a de perfil 
a. Adultos 
Obs erve como e l ancho del e.u< r po a la altur a de 
los h ombros s e dismi nuye apr ·>Xl n laclam-!nte en 
cada cabeza. 
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c ... ~cianos 
Observe el desplazamiento del ej e vertical d e la 
figura. En e s t as figura~, a pul :-o ya, se suaviz an 
las líne as d ibujando 1 espalda y los brazos c o n una 
c;urv:i. 
EJERCICIO P RACTICO 
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5 . Posiciones y Movimientos 
a . Parados 
B e o 
A. De s plazamiento de l a p i erna sobre el eje de 
la cade ra. 
' 
i 
1 
B . Desplazamiento de la p ie r n a s obre e l ej e d e la U 
r odilla (Nótese que esta dobl a a l a altura de U 
la 6a. c abeza ) . 
c. De splazamiento del braz o sobre e l eje del 
hombro y s obre el codo ( N6te se que e l codo 
dobla a la a ltura de l a cintura o sea a. l a ?.a. 
cabeza ). 
C . Movimiento del t:-onco. sobre la c intura. 
A CONT!l\~ACION REPITA LO~ EOOUEMAS LIST OS: 
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6 . F igur as de Animale s . ~ 
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A continuaci 6n usted encontrará erqucm os de anunales, 1: 
realice 'e n los espacios determina¿o s una. a.rnpli aci6n 1 
p ar a c ada u no de los casos: 
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AUT OC ONf.ROL No. 3 
l. En hoj" s s ueltas <"l aborar, los siguientes esquem a s , 
l a uru<l;•..i "cabeza 11 , de 2 cms. 
a . Hombr e Je perfil 
, 
o. l\n ,.; a-,;:,. dC' p<- 1:fi l 
c. Mujer sen t ada sobre el piso 
d . Hombre corriendo 
~ - lV'.LUJC r cantluando tic ·ente 
d ada 
En la p ágina. siguie nte encont rará las respuesta s a e ste 
autonc ont ·ol, comparelas con l as s uyas,si están correctas , 
cont{nue, en caso contrario reg rese al numeral 3 . 
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V. RECAPITU LACION 
Conocimie titos 
Básico s 
Dib ujo 
Esquemático 
Concep to 
Materi ales 
C l asif ic a ci6n 
L áp iz 
Borrad or 
Marcado;re s 
Auxil i are s de d i b ujo 
Dibuj o E "Jquemáti c o 
Dibuj u d e Caricat llra 
D ibuje. Ar':.{atico 
Dibt!j •• Tf"cnico 
F iguras Geom é tric ,, ~; 
Cano n de la figu r a 1"•·111ana 
F r ente· 
F igura human a e squem atizada 
Per fil 
Figura de anin-iale s 
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